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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1 Kesimpulan 
Pada sub bab ini menyimpulkan dari perumusan masalah apa saja  
motif karyawan PT Bank Mandiri kantor wilayah Tunjungan Plaza 
Surabaya membaca ‘Majalah Mandiri’ sebagai berikut, motif integrasi dan 
interaksi sosial, motif informasi, motif identitas personal , dan motif 
hiburan. Temuan selanjutnya, motif karyawan yang paling tinggi dalam 
penelitian ini yakni motif integrasi dan interaksi sosial. 
V.2 Saran 
V.2.1 Saran Akademik 
 Saran  akademis  dari  peneliti  adalah  bagi  peneliti  selanjutnya  
untuk meneliti lebih lanjut ‘Majalah Mandiri’ dengan objek yang berbedaa, 
sehingga akan ditemukan perbedaan dan  variasi  skripsi  dengan  hasil  
yang lebih menarik 
V.2.1 Saran Praktis 
-  Public Relations yang menerbitkan ‘Majalah Mandiri’ menambah jumlah 
eksemplar yang dibagikan kepada setiap pekerjaan di PT Bank Mandiri 
mengingat berdasarkan data kuisioner responden yang tidak membaca, 
sebagian besar alasannya karena tidak mendapatkan kesempatan membaca 
dan malas menunggu majalah yang masih dibaca oleh karyawan lain. 
-   Menambahkan  rubrik  yang  mampu  meningkatkan  motif  hiburan  
pada  pembaca. 
-      Mempertahankan  dan  mengembangkan  rubrik-rubrik yang memiliki 
presentase terbesar untuk dibaca. 
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